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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɫɬɢɯɨɜ ȽɌɭɤɚɹ ɞɥɹ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɲɤɨɥ
ɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɷɬɚɤɞɟɬɹɦɞɟɬɫɬɜɭɢɧɨɜɵɦɦɟɬɨɞɚɦɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɧɨɜɨɦɟɬɨɞɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɠɚɞɢɞɢɡɦ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɢɯɢ ɛɚɫɧɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHDQDO\]HVWKHFROOHFWLRQRISRHPVRI*7XND\IRUWDWDUQDWLRQDOVFKRROVLQWKHEHJLQQLQJ
RIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\7KHUHODWLRQRIWKHSRHWWRFKLOGUHQDQGQHZWHDFKLQJPHWKRGV
.H\ZRUGV7DWDUQHZPHWKRGVFKRROG]DGLGL]PKLVWRU\FXOWXUHSRHPVIDEOHVQDWLRQDOFRQVFLRXVQHVV
ȼɤɨɧɰɟ;,;±ɧɚɱɚɥɟ;;ɜɟɤɨɜɩɪɨɢɡɨɲɥɢɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɢɡɦɟɧɢɥɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɟɬɫɬɜɭ
ɢɞɟɬɹɦɌɚɬɚɪɫɤɚɹɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹɩɨɧɢɦɚɥɚɱɬɨɩɟɪɜɵɟɲɚɝɢ©ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹªɧɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɱɢɧɚɬɶɫ
ɞɟɬɟɣȼɷɬɨɦɩɥɚɧɟɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɥɨɫɶɪɚɡɜɢɬɢɸɞɟɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɬɫɤɚɹɤɧɢɝɚ
ɛɵɥɚɫɚɦɨɣɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣɫɪɟɞɢɜɫɟɯɬɚɬɚɪɫɤɢɯɤɧɢɝɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚ>ɫ@ɇɨɫɪɟɞɢɷɬɢɯɢɡɞɚɧɢɣɛɵɥɨ
ɦɚɥɨɭɱɟɛɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɞɥɹɧɨɜɨɦɟɬɨɞɧɵɯɲɤɨɥɩɨɷɬɨɦɭɦɧɨɝɢɟɞɟɬɫɤɢɟɤɧɢɝɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜ>ɫɫ@ȼɩɪɨɰɟɫɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɬɫɤɨɣɭɱɟɛɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɟɫɨɦɵɣɜɤɥɚɞ
ɜɧɟɫɢȽɌɭɤɚɣɊɚɡɜɢɬɢɟɠɚɧɪɚɞɟɬɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɵɫɜɹɡɵɜɚɸɬɢɦɟɧɧɨɫɟɝɨɢɦɟɧɟɦ>ɫ@Ɉɧ
ɦɧɨɝɨɩɢɫɚɥɞɥɹɞɟɬɟɣɋɪɟɞɢɞɟɬɫɤɢɯɤɧɢɝȽɌɭɤɚɹɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɛɨɪɧɢɤɢɫɬɢɯɨɜ>ɫ@
ɉɨɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜɩɨɷɬɨɱɟɧɶɥɸɛɢɥɞɟɬɟɣɢɜɝɥɭɛɢɧɟɞɭɲɢɢɫɚɦɛɵɥɧɚɢɜɧɵɦɪɟɛɟɧɤɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹɥɸɛɢɥɩɨɢɝɪɚɬɶ>ɫ@ɗɬɚɞɟɬɫɤɚɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɩɪɨɫɬɨɬɚɧɚɲɥɢ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɟɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯȼɢɞɢɦɨɷɬɚɫɬɨɪɨɧɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚȽɌɭɤɚɹɢɩɪɢɜɥɟɤɥɚɜɧɢɦɚɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɫɬɢɯɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɜɲɤɨɥɚɯ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡ
ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɹɤɧɟɛɨɥɶɲɨɣɤɧɢɝɟ©Ɇɢɹɭɛɢɤԥª©Ʉɢɫɨɧɶɤɚªɢɡɞɚɧɧɨɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ©ɋɚɛɚɯª
ɜɝɨɞɭɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɭɠɟɛɵɥɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɨɷɬɚɜɫɟɪɢɢ©Ɇԥɤɬԥɩɦԧɤɹɮԥɬɟª
©ɒɤɨɥɶɧɵɣɩɨɞɚɪɨɤªɇɨɩɨɢɯɦɧɟɧɢɸɤɧɢɝɚɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶɞɨɪɨɝɚɹɈɞɧɨɣɢɡɩɪɢɱɢɧɦɨɝɥɨɛɵɬɶɧɚɥɢɱɢɟ
ɱɟɪɧɨɛɟɥɵɯɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɑɥɟɧɨɜɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɋɚɛɚɯɚªɜɨɥɧɨɜɚɥɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɱɬɨɨɧɚɛɵɥɚɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ
ɞɥɹɞɟɬɟɣɢɡɦɟɧɟɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯɫɟɦɟɣɉɨɷɬɨɦɭɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɩɟɱɚɬɚɬɶɛɨɥɟɟɞɟɲɟɜɵɟɤɧɢɝɢɜ
ɫɟɪɢɢ©Ɇԥɤɬԥɩɤɢɬɚɩɯɚɧԥɫɟª©ɒɤɨɥɶɧɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚªɢ©Ɇɢɹɭɛɢɤԥªɫɬɚɥɚɨɞɧɨɣɢɡɩɟɪɜɵɯ>ɫ@Ʉɧɢɝɚ
ɬɚɤɠɟɢɦɟɥɚɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɪɹɞɢɛɵɥɚɧɟɞɟɲɟɜɨɣȼɝɨɞɭ©Ɇɢɹɭɛɢɤԥªɜɧɟɛɨɥɶɲɨɦɮɨɪɦɚɬɟɨɛɴɟɦɨɦ
ɜɫɬɪɚɧɢɰɵɫɬɨɢɥɚɤɨɩɟɟɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪɤɧɢɝɚȽɌɭɤɚɹ©Ɇԥɤɬԥɩɬԥɦɢɥɥɢԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟª©ɍɪɨɤɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɲɤɨɥɟªɝɞɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɪɚɧɢɰɞɨɯɨɞɢɥɨɞɨɫɬɨɢɥɚɤɨɩɟɟɤɁɚɩɟɪɟɫɵɥɤɭ
ɩɨɩɨɱɬɟɛɪɚɥɢɟɳɟɤɨɩɟɣɤɢ>ɫ@ȼɧɚɱɚɥɟɏɏɜɟɤɚɧɟɤɚɠɞɵɣɦɨɝɩɨɡɜɨɥɢɬɶɫɟɛɟɩɨɤɭɩɚɬɶɤɧɢɝɢɩɨ
ɬɚɤɨɣɰɟɧɟ
Ʉɧɢɝɚɛɵɥɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɟɬɟɣɉɨɷɬɨɦɭɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɨɛɵɱɧɵɦɜɵɝɥɹɞɢɬɩɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©Ɇԥɪɫɢɹª ©ɇɟɤɪɨɥɨɝª ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɚɦɹɬɢ ɭɦɟɪɲɟɣ ɤɨɲɤɢ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟɫɬɪɨɤɢ©Ɇɢɹɭɛɢɤԥªɧɟɬɨɥɶɤɨɨɫɦɟɪɬɢɧɨɢɤɨɧɰɟɫɜɟɬɚ©ɤɵɹɦԥɬª±ɧɟɦɟɧɟɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɬɟɦɟɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɤɨɬɨɪɚɹɧɚɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɞɟɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɋɦɟɪɬɶɫɬɪɚɞɚɧɢɹɝɨɥɨɞɢɧɢɳɟɬɚɛɵɥɢɡɧɚɤɨɦɵȽɌɭɤɚɸɫɞɟɬɫɬɜɚɷɬɨɩɨɜɥɢɹɥɨɢɧɚɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
Ɍɟɦɚ©ɫɦɟɪɬɢªɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɟɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɉɨɷɬɪɚɧɨɨɫɢɪɨɬɟɥɛɵɥɥɢɲɟɧɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣɥɸɛɜɢɢ
ɥɚɫɤɢȿɝɨɢɡɪɚɧɟɧɧɚɹɞɭɲɚɧɚɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɬɢɯɚɯɇɚɩɪɢɦɟɪɧɟɫɨɜɫɟɦɩɨɞɟɬɫɤɢɜɵɝɥɹɞɢɬɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
©Ȼɟɫɩɪɨɛɭɞɧɵɣɫɨɧªɢɡɫɛɨɪɧɢɤɚ©Ȼɚɥɚɥɚɪɤԛԙɟɥɟª©Ⱦɟɬɫɤɚɹɞɭɲɚª>ɫ@Ɇɚɥɟɧɶɤɚɹɞɟɜɨɱɤɚɭɜɢɞɟɜ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸɭɦɟɪɲɟɝɨɛɪɚɬɚɩɪɨɫɢɬɭɦɚɬɟɪɢɪɚɡɛɭɞɢɬɶɟɝɨɤɨɬɨɪɵɣ©ɤɪɟɩɤɨɫɩɢɬªɢ©ɡɟɦɥɟɣɭɤɪɵɬªɌɚɤɢɦ
 ɋɦɩɨɞɪɨɛɧɟɟɨɛɷɬɨɦ>@
106 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɨɛɪɚɡɨɦɩɨɷɬɩɵɬɚɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɶɞɟɬɹɦɪɟɚɥɢɢɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɤɬɹɠɟɥɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ
ɛɭɞɭɳɟɣɜɡɪɨɫɥɨɣɠɢɡɧɢ
ȽɌɭɤɚɣ ɩɢɫɚɥ ɢ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɬɟɦɵ ɉɨɷɬ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥ ɤɚɞɢɦɢɫɬɫɤɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɯɦɭɥɥɧɨɫɛɨɥɶɲɢɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɨɬɧɨɫɢɥɫɹɤɢɫɥɚɦɭɋɛɨɪɧɢɤ©Ȼɚɥɚɥɚɪɤԛԙɟɥɟªɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɦ©ɌɚɛɚɪԥɤɜԥȺɥɥɚԣɵɌԥɝɚɥԥª©ɅɸɛɢȺɥɥɚɯɚª>ɫ@Ɍɭɤɚɣɩɪɨɫɢɬȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨɩɨɦɨɱɶ
ɞɟɬɹɦɧɚɣɬɢɜɠɢɡɧɢɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɩɭɬɶɚɞɟɬɟɣɧɟɡɚɛɵɜɚɬɶȺɥɥɚɯɚɢɦɨɥɢɬɶɫɹɈɫɨɛɨɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɜɵɝɥɹɞɢɬ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ©Ⱥɧɚɞɨɝɚɫɵª©Ɇɨɥɢɬɜɚɦɚɬɟɪɢªɢɡɷɬɨɝɨɠɟɫɛɨɪɧɢɤɚ>ɫ@ɉɨɠɢɥɚɹɠɟɧɳɢɧɚɨɬɜɫɟɝɨ
ɫɟɪɞɰɚɫɨɫɥɟɡɚɦɢɧɚɝɥɚɡɚɯɩɪɨɫɢɬɭȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨɫɱɚɫɬɶɹɞɥɹɫɜɨɟɝɨɥɸɛɢɦɨɝɨɫɵɧɚȼɟɞɶɧɟɬɧɢɱɟɝɨɫɢɥɶɧɟɟ
ɦɨɥɢɬɜɵɦɚɬɟɪɢɬɚɤɫɱɢɬɚɟɬɩɨɷɬ
ȽɌɭɤɚɣɩɨɥɭɱɢɥɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟɞɥɹɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟȿɝɨɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚ
ɫɬɚɪɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɜɫɟ ɧɨɜɨɟ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ Ɉɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɹɪɤɢɣ ɤɪɚɫɨɱɧɵɣ
ɛɭɤɜɚɪɶɂɇɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ©Ȼԛɥԥɤª©ɉɨɞɚɪɨɤªɫɬɚɥɨɟɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ©ɋɚɛɢɬɧɵԙɭɤɵɪɝɚԧɣɪԥɧԛɟª©ɋɚɛɢɬ
ɭɱɢɬɶɫɹɱɢɬɚɬɶªȼɛɭɤɜɚɪɟɧɚɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɤɛɭɤɜɟ©ɋªɢɡɨɛɪɚɠɟɧɦɚɥɶɱɢɤɋɚɛɢɬɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɞɟɠɞɟ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɬɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣȽɟɪɨɣɌɭɤɚɹ±ɬɚɤɨɣɠɟɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣɦɚɥɶɱɢɲɤɚɤɨɬɨɪɨɦɭɨɬɟɰ
ɞɚɪɢɬɛɭɤɜɚɪɶ©ɞɟɞɭɲɤɢɏɚɪɢɬɨɧɚª©Ȼɭԥɥɢɮɛɚɛԛɥԥɝɟɏɚɪɢɬɨɧɨɜɛɚɛɚɧɵԙª
ɋɬɢɯɢ ɩɨɷɬɚ ɭɱɢɥɢ ɞɟɬɟɣ ɭɜɚɠɚɬɶ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɢɞɟɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɥɸɛɢɬɶ ɫɜɨɣ ɧɚɪɨɞ ɢ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤ ȿɝɨ ɫɬɢɯɢ ©Ɍɭɝɚɧ ɬɟɥª ©Ɋɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤª ɫɬɚɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɝɢɦɧɨɦ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɜɞɟɬɫɤɨɦɫɛɨɪɧɢɤɟ©Ȼɚɥɚɥɚɪɤԛԙɟɥɟªɜ
ɝɨɞɭ>ɫ@
©Ɋɨɞɧɨɣɹɡɵɤɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣɱɢɫɬɵɣɫɜɹɬɨɣɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣɹɡɵɤ
Ʉɚɤɦɧɨɝɨɹɧɚɷɬɨɦɫɜɟɬɟɱɟɪɟɡɬɟɛɹɹɡɵɤɩɨɫɬɢɝª>ɫ@
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɫɬɪɨɤɢ ɛɵɥɢ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ Ƚ Ɍɭɤɚɹ ©Ɇԥɤɬԥɩɬԥ ɦɢɥɥɢ ԥɞԥɛɢɹɬ
ɞԥɪɟɫɥԥɪɟªɜɝɨɞɭ >@ȼɤɧɢɝɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɚɜɬɨɪɚɚɬɟɫɬɢɯɢɢɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɚ ɟɝɨɜɡɝɥɹɞɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɭɱɚɬɶɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯɲɤɨɥɚɯɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɚɤɋɊɚɦɢɟɜ
ɆȽɚɮɭɪɢɒɒɚɪɚɮɢɞɪ
Ʌɸɛɨɜɶɤɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟɩɨɷɬɩɟɪɟɞɚɜɚɥɱɟɪɟɡɞɨɫɬɭɩɧɵɟɢɩɨɧɹɬɧɵɟɞɥɹɞɟɬɟɣɨɛɪɚɡɵɉɨɦɧɟɧɢɸ
ɄȺ Ƚɚɛɛɚɫɨɜɨɣ ©ɉɪɢɪɨɞɚ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɩɨɷɬɚ ɠɢɜɟɬ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹª > ɫ @ Ȼɚɛɨɱɤɚ ɜɟɬɟɪ
ɫɨɥɧɰɟɧɟɬɨɥɶɤɨɨɛɳɚɸɬɫɹɫɞɟɬɶɦɢɧɨɢɞɚɸɬɫɨɜɟɬɵɚɬɚɤɠɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹəɪɤɢɦ
ɩɪɢɦɟɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ©ɗɲɛɟɬɤԥɱɭɣɧɚɪɝɚɹɪɵɣª©Ʉɨɧɱɢɥɪɚɛɨɬɭ±ɢɝɪɚɣªȼɩɨɝɨɠɢɣɥɟɬɧɢɣ
ɞɟɧɶɦɚɥɶɱɢɤɭɨɬɤɪɵɬɨɝɨɨɤɧɚɝɨɬɨɜɢɬɭɪɨɤɢɋɧɢɦɜɫɬɭɩɚɸɬɩɨɨɱɟɪɟɞɢɜɛɟɫɟɞɭɫɨɥɧɰɟɫɨɥɨɜɟɣɢɹɛɥɨɧɹ
Ɉɧɢɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɟɝɨɧɚɭɥɢɰɭɢɝɪɚɬɶɇɨɬɜɟɪɞɵɣɞɭɯɨɦɦɚɥɟɧɶɤɢɣɲɚɤɢɪɞɨɬɜɟɱɚɟɬ©ɉɨɞɨɠɞɢɬɟɹɞɨɥɠɟɧ
ɫɞɟɥɚɬɶɭɪɨɤɢªȼɢɬɨɝɟ©ɧɨɜɵɟɞɪɭɡɶɹªɛɵɥɢɩɨɪɚɠɟɧɵɟɝɨɭɫɟɪɞɢɟɦɚ ɡɚɬɟɦɢɩɨɯɜɚɥɢɥɢɡɚɩɪɢɦɟɪɧɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ > ɫ ±@ ɑɟɪɟɡ ɬɚɤɢɟ ɦɢɥɵɟ ɠɢɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɩɨɷɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ ɞɟɬɹɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɉɨɦɧɟɧɢɸȽɌɭɤɚɹɫɱɚɫɬɥɢɜɬɨɬɪɟɛɟɧɨɤɤɨɬɨɪɵɣɯɨɞɢɬɜɲɤɨɥɭɜɨɜɪɟɦɹɞɟɥɚɟɬɭɪɨɤɢɚɧɟ
ɢɝɪɚɟɬɧɚɭɥɢɰɟɂɤɨɧɟɱɧɨɱɬɢɬɢɭɜɚɠɚɟɬɫɬɚɪɲɢɯ
ȽɌɭɤɚɣɧɟɛɵɥɬɚɤɢɦɫɟɪɶɟɡɧɵɦɤɚɤɤɚɠɟɬɫɹɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞɈɧɥɸɛɢɥɢɩɨɲɭɬɢɬɶɋɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɷɬɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɢɯɚɯ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɤɪɢɬɢɤɟɫɬɚɪɵɯɦɟɞɪɟɫɟɉɨɦɧɟɧɢɸɊɄȽɚɧɢɟɜɨɣɬɚɬɚɪɫɤɚɹɫɚɬɢɪɚɜɨɡɧɢɤɥɚɜɦɟɞɪɟɫɟ>ɫ
@ɋɚɬɢɪɚȽɌɭɤɚɹ±ɷɬɨɫɤɚɡɤɢɛɚɫɧɢɪɚɫɫɤɚɡɵɮɟɥɶɟɬɨɧɵɢɞɪ>ɫ@ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɢɫɚɥɨɧɢɞɥɹɞɟɬɟɣɋɬɪɨɤɢɢɡ©ɒԛɪԥɥɟª©Ʌɟɲɢɣª©ɋɭɚɧɚɫɵª©ȼɨɞɹɧɚɹª©Ʉɵɡɵɤɥɵɲԥɤɟɪɬª©Ɂɚɛɚɜɧɵɣ
ɭɱɟɧɢɤªɢɞɪɤɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵɡɚɭɱɢɜɚɥɢɧɚɢɡɭɫɬɶɢɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɜɧɚɪɨɞɧɵɟɩɨɝɨɜɨɪɤɢɢɚɮɨɪɢɡɦɵ>
@ɇɚ ɨɛɥɨɠɤɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ɩɨɷɬɚ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɥɸɛɨɩɵɬɧɭɸ ɞɟɬɚɥɶɇɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡɞɚɬɟɥɟɦ
ɨɞɧɨɝɨɢɡɫɛɨɪɧɢɤɨɜɫɬɢɯɨɜ©əɲɟɧɬɚɲɥɚɪɵª©ɒɚɪɨɜɚɹɦɨɥɧɢɹªɧɚɡɜɚɧɚ©ɋɭɚɧɚɫɵª©ȼɨɞɹɧɚɹª>@ɚ
ɞɪɭɝɨɝɨ±©ɒԛɪԥɥɟª>@Ⱥɜɬɨɪɨɦɧɟɛɨɥɶɲɨɣɛɪɨɲɸɪɵ©ɏɚɥɵɤɦɨԙɧɚɪɵª©ɇɚɪɨɞɧɵɟɦɟɥɨɞɢɢªɢɡɞɚɧɧɨɣ
ɜɝɨɞɭɬɚɤɠɟɧɚɡɜɚɧ©ɒԛɪԥɥɟªȼɨɜɜɟɞɟɧɢɢ©ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣªɚɜɬɨɪɩɢɲɟɬ©Ɇɢɧ±ɒԛɪԥɥɟª>ɫ@
ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɟɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɛɵɥ Ƚ Ɍɭɤɚɣ ɚ ɧɟ ©ɒԛɪԥɥɟª
ɋɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɱɬɨɨɛɪɚɡ©ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨªɥɟɲɟɝɨɟɦɭɛɥɢɡɨɤɢɞɨɪɨɝɆɨɠɟɬɛɵɬɶɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɧɡɚɢɝɪɵɜɚɥɫɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢ"ȼɟɞɶɦɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɛɵɥɢɞɟɬɶɦɢɢɥɸɛɢɥɢ©ɌɭɤɚɣɚɛɵɣªȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɫɛɨɪɧɢɤɨɜ
ɫɬɢɯɨɜɩɨɷɬɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶɞɥɹɧɢɯɜɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜɞɥɹɱɬɟɧɢɹɇɟ ɜɫɟɨɧɢɛɵɥɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ©ɋɚɛɚɯª©Ɇԥɝɚɪɢɮªɢɧɟɜɟɡɞɟɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɝɪɢɮ©ɒɤɨɥɶɧɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚªɗɬɨɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨɷɬɢɫɛɨɪɧɢɤɢɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɫɶɭɱɢɬɟɥɹɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɧɢɝɞɥɹɱɬɟɧɢɹɢɧɟɰɢɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɭɪɨɤɚɯ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵȼɟɞɶɜɫɜɨɢɯɫɬɢɯɚɯɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯȽɌɭɤɚɣɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɌɨɝɞɚɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɬɟɫɧɨɩɟɪɟɩɥɟɬɚɥɨɫɶɫɧɨɜɵɦɫɜɟɬɫɤɢɦɲɤɨɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɊɟɥɢɝɢɹ
ɛɵɥɚɧɟɩɪɨɫɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣɚɱɚɫɬɶɸɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɇɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ©Ɍɭɤɚɣ
ɚɛɵɣªɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɞɟɬɹɦɧɨɜɵɟɦɨɞɟɥɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɫɟɦɶɟɢɲɤɨɥɟ©ɊɟɛɟɧɨɤªɌɭɤɚɹɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚ±ɠɢɜɨɣ
 Ɍɚɛɚɪԥɤ±ɦɨɥɢɬɜɚɤɨɬɨɪɭɸɱɢɬɚɸɬɜɩɚɦɹɬɶɨɛɭɦɟɪɲɢɯ
 ɋɦɩɨɞɪɨɛɧɟɟɨɛɷɬɨɦ>@
 ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɩɫɟɜɞɨɧɢɦɨɜȽɌɭɤɚɹɛɵɥ©ɒԛɪԥɥɟªɫ@
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ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣɲɚɤɢɪɞ ɨɧ ɭɜɚɠɚɟɬ ɫɬɚɪɲɢɯɠɚɥɟɟɬɢɩɨɦɨɝɚɟɬ ɛɟɞɧɵɦȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹɨɧ
ɥɸɛɢɬɫɜɨɣɪɨɞɧɨɣɹɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɭɉɨȽɌɭɤɚɸɥɸɛɨɜɶɤɪɨɞɢɧɟɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɤɨɥɵɛɟɥɶɧɨɣɦɚɬɟɪɢɫɩɟɧɢɹ
ɫɨɥɨɜɶɹɜɫɚɞɭɢɤɨɧɟɱɧɨɫɩɟɪɜɵɯɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜɧɚɪɨɞɧɨɦɹɡɵɤɟ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɛɞɭɥɯɚɤɨɜɚȺɊɌɚɬɚɪɫɤɚɹɞɟɬɫɤɚɹɤɧɢɝɚɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚ±ɝɝɞɢɫ«ɤɚɧɞɮɢɥɨɥ
ɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
 ȻԧɞԥɣɥɢɆɉɫɟɜɞɨɧɢɦɧɚɪɬɭɪɵɧɞɚɛɟɪɧɢɱԥɫԛɡɅɎɄɋɄɄȻɫɛɬɛ
 ȼɚɥɟɟɜɆɏɌɚɬɚɪɫɤɚɹɞɟɬɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢɞɟɬɫɤɚɹɤɧɢɝɚɤɨɧɰɚɏɏɜɟɤɚ±ɝɝɞɢɫɫ
ɜɜɢɞɟɧɚɭɱɧɨɝɨɞɨɤɥɚɞɚ«ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
 ȽɚɛɛɚɫɨɜɚɄȺɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɜɩɨɷɡɢɢȽɚɛɞɭɥɥɵɌɭɤɚɹ±ɄɚɡɚɧɶɂɧɬɂɫɬɨɪɢɢȺɇɊɌ
±ɛ
 ȽɚɧɢɟɜɚɊɄɋɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨȽɌɭɤɚɹ±ɄɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨɄɚɡɚɧɭɧɢɜɟɪ±ɛ
 ɇɢɝɴɦɚɬɡɹɧɨɜɚȺɊɈɩɵɬɢɡɞɚɧɢɹɞɟɬɫɤɨɣɤɧɢɝɢɜɧɚɱɚɥɟɏɏɜɟɤɚɢɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɹɄɧɢɝɚɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ±Ʉɚɡɚɧɶ
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ±ɋ±
 ɋɚɥɶɧɢɤɨɜɚȺȺȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚȾɆɌɚɬɚɪɫɤɚɹ©Ⱥɥɢɮɛɚªɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɭɤɜɚɪɶɜɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɤɨɧɟɰ;,;ɧɚɱɚɥɨɏɏɜɜ±ɆɇɉȻɢɦɄȾɍɲɢɧɫɤɨɝɨ±ɫ
 ɌɭɤɚɣȽɆɢɹɭɛɢɤԥ±ɄɚɡɚɧɅɢɬɨɬɢɩɨɝɂɇɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽȾɢɜɚɧ±ɄɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝɅɉȺɧɬɨɧɨɜɚ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽȻɚɥɚɥɚɪɤԛԙɟɥɟ±Ʉɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝ©Ɇɚɚɪɢɮª±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽɂɡɛɪɚɧɧɨɟ±ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽɆԥɤɬԥɩɬԥɦɢɥɥɢԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟ±Ʉɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝ©Ԛɪɧԥɤª±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽɘɚɧɵɱ±ɄɚɡɚɧɅɢɬɨɬɢɩɨɝɂɇɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽɒԛɪԥɥɟ±Ʉɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝ©Ԛɪɧԥɤª±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽȻɚɥɚɥɚɪԧɱɟɧɲɢɝɵɪɴɥԥɪ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɝɨɫɢɡɞɚɬ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽəɲɟɧɬɚɲɥɚɪɵɧɱɟԓԧɡ±Ʉɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝ©ɍɦɭɞª±ɛɧɱɟԓԧɡ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽəɲɟɧɬɚɲɥɚɪɵɧɱɟԓԧɡ±Ʉɚɡɚɧɗɥɟɤɬɪɨɬɢɩɨɝ©Ɇɚɚɪɢɮªɟɸ±ɛ
 ɌɭɤɚɣȽɏɚɥɵɤɦɨटɧɚɪɵ±ɄɚɡɚɧɆɢɥɥԥɬ±ɛ
 ɎɪɢɞɟɪɢɯɆȽɚɛɞɭɥɥɚɌɭɤɚɣɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɨɪɶɛɵ±ɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧ ɢɡɞɜɨ
±ɫ
 ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɚɇɆɊɚɡɜɢɬɢɟɭɱɟɛɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɞɥɹɬɚɬɚɪɫɤɢɯɲɤɨɥɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɬɨɪɚɹɩɨɥɨɜɢɧɚ;,;±ɧɚɱɚɥɨɏɏɜɜɚɜɬɨɪɟɮ«ɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
ȽɵɣɥɚԓɟɜɌɚԣɢɪɒԥɦɫɟɝɚɥɢɭɥɵ
ɮɢɥɨɥɮΩɧɤɚɧɞɬɚɬɚɪΩɞΩɛɢɹɬɵɤɚɮɟɞɪɚɫɵɞɨɰɟɧɬɵ
Ʉɚɡɚɧɂɞɟɥɛɭɟɮɟɞɟɪɚɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ
ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɊɨɫɫɢɹ
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ԒȺɆȺɅȼԤɅɂȾɂԤȾԤȻɂɌԤɇɄɕɃɌȿɇȾԤȽȺəɁɂɋɏȺɄɕɃ
ȽȺəɁɂɋɏȺɄɂȼɅɂɌȿɊȺɌɍɊɇɈɃɄɊɂɌɂɄȿȾɀȺɆȺɅȺȼȺɅɂȾɂ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟȾɠɚɦɚɥɨɦȼɚɥɢɞɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɥɢɱɧɨɫɬɢȽɚɹɡɚɂɫɯɚɤɢɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɚɦ
ɢɦɟɬɨɞɚɦɨɫɜɨɟɧɢɹɞɭɯɨɜɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɢɫɚɬɟɥɹȾɠȼɚɥɢɞɢɫɱɢɬɚɟɬȽɂɫɯɚɤɢɡɚɱɢɧɚɬɟɥɟɦɢɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ
ɧɨɜɨɣɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɦɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɬɟɫɧɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɟɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɤɚɤ
ɫɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢɬɚɤɢɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɰɢɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡ
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